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INTISARI 
 
PUMMPT adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
dan pendapatan, serta penumbuhan wirausaha nelayan. Pihak Kementrian 
Perikanan melalui PUMMPT berupaya untuk melakukan bentuk intevensi 
untuk meningkatkan pendapatan nelayan, menumbuh kembangkan 
kewirausahaan nelayan dan menjadikan kelompok nelayan sebagai mitra 
lembaga keuangan dengan menyediakan paket bantuan yang dikelola oleh 
kelompok nelayan melalui mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM). Dalam kenyataannya pemilihan langsung penerima 
bantuan sering tidak tepat sehingga perlu sistem lebih lanjut untuk dapat 
mengatasi kesalahan pemilihan tersebut. Sistem pendukung keputusan dengan 
menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)  merupakan salah satu 
solusi yang dirasa mampu untuk membantu memberikan keputusan calon 
penerima paket bantuan. Metode ini digunakan karena mampu menyeleksi 
alternatif terbaik dari sejumlah aletrnatif. Alternatif dalam penentuan calon 
penerima bantuan didapat berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. 
Sehingga dengan menggunakan metode tersebut akan memberikan keputusan 
calon penerima paket bantuan yang tepat sasaran. 
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